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Provincia de ]V|álaga. 
.cr/itiiíihq; 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes'de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el día 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATEparaeldia 4 de Diciembrede 1869, 
ante elSr. Juez de la Alanieíia y Escriba-
DO Don Enrique Norro, el cual íeodrá 
efecto eq el mismo día a las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-conveulo de S. AgusUn de esta ciu-
dad y en-los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresara o. 
Primera Subasta en quiebra. 
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BIENES DEL E'STADO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
739. Una baza de tierra conocida por 
Huer.tesuela, partido de los Gómeles, tér-
mino de la villa de Benadalid, proceden-
c :firiiY- eb g/üiiob oí v ROÍIC 
fejBmigóIini 00^ gobnoao 0^ no ' 
te de su iglesia parroquial: que linda 
por Norte con tierras de,D. Francisco de 
Paula Sánchez y Rafael García, Ponien-
te otras de Juan Guzman y Domingo 
Arax, Levante otras de Francisca Román 
viuda, y7 por Sur con guindal de -Don 
Francisco de Gote y Gerónimo Benitez: 
consta de 1 fanega de cabida equivalen-
te á 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 cen-
tímetros cuadrados, con un castaño, un 
olivo y un azofaifo: todo se ha tasado en 
13 escudos 800 milésimas en venta y en 
700 en renta y capitalizado por 2 que 
gana al año en 45 escudos. Esta canti-
dad sera el tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
Tiene una servidumbre de dos varas 
de ancho que va á las Cuevesuelas. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no -haber pagado D. Ma-
nuel García Sierra, de esta vecindad, el 
primer plazo de 51 escudos en que la re-
mató en la licitación celebrada el 30 de 
Abril de 1865,- adjudicada en 23 de Junio 
del mismo, el cual es responsable á la 
diferencia que resulte y demás que está 
prevenido. 
Fué apreciada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Menor Cuantía. 
HEMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
úm.' del 
invent.0 
2609. Una suerte de tierra roturada por 
Antonio Urbano Cerban, situada en el 
monte Alpujata Baja, partido d sitio lla-
mado Huerta de Borrajo, término de la 
villa de Monda, procedente de su caudal 
de Propios: linda por Jos cuatro vientos 
con diclio monte, y su cabida es de una 
y media fanegas equivalentes á 90 áreas 
• 57 centiáreas y 6921 centímetros cuadra-
dos, con 42 fiigueras y 6 castaños pe-
queños y lo demás de viña: se ha tasado 
en 46 escudos 400 milésimas en venta y 
1 con 700 en renta, por la que se ha ca-
pitalizado por no constar la que gana en 
38 escudos 250 milésimas. 
Aunque en el inventario consta una 
fanega la verdadera cabida es la ya ci-
tada. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber pagado D. Ventura María 
Moraga, vecino de esta ciudad, el primer 
plazo de 50 escudos en que remató dicha 
finca el dia 24 de Diciembre de 1864, ad-
judicada en 24 de Marzo de 1865 se de-
claró en quiebra y se procedió á nueva 
subasta bajo la responsabilidad de dicho 
comprador el dia 17 de Marzo último y 
no tuvo postor. 
Se procedió á 2.a subasta en quiebra 
por el tipo de 39 escudos 440 milésimas 
del 85 por 100 del primero el dia 10 de 
Agosto del presente año y no hubo pos-
tor. 
Se anuncia tercera licitación en quie-
bra por 32 escudos 480 milésimas del 70 
por 100 del primer tipo. 
2686. Una suerte de tierra roturada por 
Juan Guzman Liñan, en el monte Alpu-
jata la Alta, sitio de Gomares ó Arroyo 
de los Castaños, término y de la proce-
dencia de la anterior, que linda Norte 
tierras de Francisco Villanueva, Ponien-
te las de Francisco Liñan y Levante y 
Sur con el referido monte, constando de 
una fanega de cabida ó sean 60 áreas 38 
centiáreas y 4614 centímetros cuadrados 
de tierra de rosas puesta de viña -con 
26 higueras, todo se ha tasado en 55 
escudos en venta y 2 con 200 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
de 49 escudos 500 milésimas. -
Aunque en el inventario solo resulta 
6 celemines de cabida de esta suerte, 
tiene la fanega que ha sido mensurada 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Antonio Gar-
rido Sevillano el primer plazo de 55 es-
cudos en que remató la espresada suerte 
de tierra el citado dia 24 de Diciembre 
de 1864, adjudicada en igual fecha de 
la anterior, se declaró en quiebra y se 
procedió á nueva subasta bajo la respon-
sabilidad de dicho comprador el dia 17 
de Marzo último y no tuvo postor. 
Se anunció segunda subasta en quie-
bra por la cantidad de 46 escudos 750 
milésimas del 85 por 100 del primer tipo 
el 10 de Agosto del presente año y no 
hubo postor. 
Se publica 3.a subasta en quiebra por 
38 escudos 500 milésimas del 70 por 
100 del tipo primitivo. 
Las dos fincas anteriores ham sido ta-
sadas por el agrimensor D. Andrés Mo-
lina y práctico D. Pedro Fernandez. 
diaria subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Bústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA y Com. 
Núm. del 
invent.0 
2620. Una suerte de tierra, roturada por 
Miguel Alechaga, en el monte Alpujata 
la Baja, sitio Arroyo del-Viejo, término 
de la villa de Monda, procedente de sus 
Propios: linda por Poniente, Levante y 
Sur con el dicho monte y por Norte con 
tierras de Bartolomé Mancha, y se com-
pone de 2 fanegas de tierra de rosas, 
igual á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 
centímetros cuadrados, con 80 higueras 
pequeñas, tasados con la tierra en 41 
escudos en venta y 1 con 600 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
de 36 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 22 de Diciembre de 
1864 y U de Agosto de 1866, se anun-
Linda Norte con el monte, Poniente 
tierras de Francisco Martin, Levante las 
de Juan Lorente y Sur las de Catalina 
Villalobos. 
No tuvo postor el 8 de Enero de 1865 
y 11 de Agosto de 1866, se sacó de nuevo 
por 16 escudos 100 milésimas del 70 por 
100 del primero, para el 1.° de Setiembre 
del año actual, y como los anteriores no 
se presentó postor. 
Se ofrece á la 4.a subasta por 12 es-
cudos 650 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
2722. Otra suerte roturada por José 
Mancha • Sánchez, sitio del Mojón, en el 
monte Alpujata Alta, término y proce-
dencia de las antecedentes y linda Norte 
tierras de Antonio Pérez, Poniente tier-
ras de Bartolomé Lorente, Levante las 
de Alonso Clavijo y Sur las de José Rojo 
Liñan, se compone de 2 fanegas de ca-
bida equivalentes á 120 áreas 76 centiá-
reas y 9228 centímetros cuadrados con 
80 higueras y la mayor parte puesta de 
viña, aunque en el inventario solo re-
sulta con una fanega, todo se ha tasado en 
58 escudos en venta y 2 con 300 milé-
simas en renta y dando esta una capi-
talización de 51 escudos 750 milésimas. 
No tiene censo. 
No tuvo postor el 8 de Enero de 1865 
y 11 de Agosto de 1866 y se sacó á 3.a 
subasta por 40 escudos 600 milésimas del 
70 por 103 del primer tipo, para el 1.° 
de Setiembre de 1869 y no tuvo postor. 
Se anuncia 4.a licitación por 31 escu-
dos 900 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
2681.. Una suerte de tierra de rosas, en 
el partido de Gomares d Arroyo de los 
Castaños, termino de la villa de Monda 
procedente de propios, roturación de Juan 
Villanueva Garcia, situada en el monte 
de Alpujata Alta, que linda por Norte con 
tierras de José Garcia Durán, por Po-
niente y Sur con el monte y por Le-
vante con tierras de Alonso Garcia Do-
mínguez: consta de 1 fanega de cabida, 
equivalentes á 60 áreas, 38 centiáreas, 
y 4614 centímetros cuadrados: se tasó en 
22 escudos, en venta y 800 milésimas 
en renta, capitalizándose por esta en 18 
escudos. 
No tiene gravámen. 
Se sacó de nuevo á la subasta por el 
tipo de los 18 escudos de capitalización, 
porque no tuvo postor en la subasta del 
21 de Mayo de 1865 por los 22 escudos 
de la tasación el 3 de Octubre de 1866, 
y tampoco se presentó licitador. 
•5— 
Se procedió á tercera subasta por la 
cantidad de 15 escudos 400 milésimas del 
70 por 100 del tipo primero, para el 17 
de Setiembre del corriente año, y no tu-
vo postor. 
Se anuncia á la 4.a licitación por 12 
escudos 100 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
2684. Otra suerte de rosa, en el partido 
de los Derramaderos, término y proce-
dencia de. la anterior, roturación de 
Juan Villanueva Garcia, situada en el 
espresado monte; que linda por Norte con 
tierras de Miguel Mancha, por Poniente 
con las de Miguel Granados, por Levan-
te con las de Francisco Villanueva y por 
Sur con las de Miguel Liñan, de cabi-
da de una y media fanegas, equivalen-
tes á 90 áreas, 57 centiáreas y 6921 
centímetros cuadrados, aunque en el in-
ventario solo resulta una fanega, cuya 
circunstancia se advierte: fué tasada en 
venta en 29 escudos y 1 en renta, ca-
pitalizándose por esta en'22 escudos 500 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor por ios 29 
escudos de tasación el 21 de Mayo de 
1865, se anunció nueva subasta por el 
tipo de los 22 escudos 500 milésimas de 
la capitalización para el dia 3 de Oc-
tubre de 1866 y no se presentó licitador. 
. Se anunció tercera licitación por 20 
escudos 200 milésimas del 70 por 100 
del primero, para el 17 de Setiembre del 
presente año y no tuvo postor. 
Anunciase 4.a licitación por 15 escudos 
950 milésimas del 55 por 100 del primer 
tipo. 1 
2691. Otra suerte de tierra en el partido 
de los Derramaderos, término, proce-
dencia y dentro del monte de las anterio-
res, roturación de Juliana Ruiz, que linda 
por Norte con tierras de la Sierra de las 
Campana, por Poniente con las de Fran-
cisco Ortiz, por Levante con las de Mi-
guel Jara y por Sur con el camino de 
Gomares; consta de una fanega, equiva-
lentes á 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados, conteniendo viña, 
14 olivos pequeños, 40 higueras idem y 
20 almendros de cria: todo fué tasado en 
59 escudos 200 milésimas en venta y 2 
con 300 milésimas en renta, capitali-
zándose por esta en 51 escudos 750 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta que tuvo lugar el dia 30 de 
Junio de 1865 por los 59 escudos |200 
milésimas de la tasación se saco de nue-
vo por los 51 escudos 750 milésimas de 
capitalización el 3 de Octubre de 1866 
y no tuvo licitador. 
Se sacó á tercera licitación por 41 es-
cudos 440 milésimas del 70 por 100 
del primero, para el 17 de Setiembre del 
presente año, y como los anteriores no 
se presentó licitador. 
Se procede á la 4.a subasta pór el tipo 
de 32 escudos 560 milésimas del 55 por 
100 del primer tipo. 
2716. Otra suerte do tierra en el mismo 
partido, término y procedencia de las 
anteriores, roturada por Diego Escamilla 
Tapia; que linda por Norte con tierras de 
Manuel Tapia, por Poniente con las de 
María Villanueva, por Levante con las de 
Gerónimo Villanueva y por Sur con 
el monte: mide 4 fanegas, equivalentes 
á 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 cen-
tímetros cuadrados, advirtiendo de que 
en el inventario solo resultan 1 fanega, 
cuya circunstancia se advierte, conte-
niendo 105 higueras pequeñas y de cria 
y 4 almendros de idem; fué tasada en 
venta en 88 escudos 400 milésimas y 3 
con 500 en renta, capitalizándose por 
esta en 78 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 21 
de Mayo de 1865 por los 88 escudos 400 
milésimas de la tasación se sacó nueva-
mente por los 78 escudos 750 milésimas 
de capitalización para el 3 de Octubre de 
1866 y no tuvo licitador. 
El tipo de la tercera subasta que se 
publicó fué la cantidad de 61 escudos 
880 milésimas del 70 por 100 del primi-
tivo, para el 17 de Setiembre del que 
corre y no tuvo licitador. 
El tipo de la4,a subasta que se anun-
cia es de 48 escudos 620 milésimas del 
55 por 100 del primero. 
2624. Una suerte de tierra, roturación de 
Miguel Mancha Navarro, en el monte de 
Alpujata la Alta, partido del Marchar, 
término de la villa de Monda, proceden-
te de su caudal de Propios, compuesta 
de 6 celemines de cabida, igual á 30 
áreas, 19 centiáreas y 2306 centímetros 
cuadrados de tierra de rosa: linda Norte 
Poniente y Sur con dicho monte y por 
Levante tierras de Florentina Guzman, 
fué tasada en 7 escudos en venta y 700 
milésimas en renta, dando esta una capi-
talización por no aparecer la que g^na de 
4 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo, tenido postor en la su-
6-
basta celebrada el dia 13 de Diciembre 
de 1865 por ia cantidad de 7 escudos se 
sacó de nuevo por los 4 con 500 milési-
mas de la capitalización para el 14 de 
Agosto de 1866 y no tuvo tampoco 
postor. 
Se anunció tercera subasta por 4 es-
cudos 900 milésimas del 70 por 100 del 
primitivo, para el 17 de Setiembre del 
presente año, y tampoco tuvo lici-
tador. 
Se saca á 4.a licitación por la canti-
dad de 3 escudos 850 milésimas del 55 
por 100 del primer tipo. 
2648. Otra suerte de tierra roturada por 
Antonio Mancha Sánchez, en el monte 
de Alpujata la Alta, partido de Gomares, 
término y procedencia de la anterior: 
que linda por Norte con tierras de Juan 
Sánchez Infantes, Poniente las de José 
Mancha Sánchez, Levante las de 'Pedro 
Martin y Sur las de Fernando Jara: cons-
ta de 2 fanegas ó sean 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados 
de tierra de rosa, viña y frutales, que 
todo se tasó en 56 escudos 800 milési-
mas en venta y 2 con 200 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana en 49 escudos 500 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el dia 22 
de Noviembre de 1865 por el tipo de 
los 56 escudos 800 milésimas de la tasa-
ción, se sacó de nuevo á la venta por los 
49 escudos 500 milésimas de la capitali-
zación para el 14 de Agosto de 1866 y no 
tuvo postor. 
Se anunció tercera subasta por la can-
tidad de 39 escudos 760 milésimas del 
70 por 100 del primer tipo, para el 17 
de Setiembre del año .actual y no tuvo 
postor. 
Precédese á 4.a subasta por la canti-
dad de 31 escudos 240 milésimas del 
55 por 100 del primer tipo. 
2663. Otra suerte de tierra roturación de 
Catalina Sepúlveda Palacios, en dicho 
monte, partido de la Mqjea, término y 
procedencia de la anterior, lindando por 
Norte y Levante con el camino del mon-
te, Poniente tierras de Pedro Ruiz Man-
gas y Sur las de Francisco Domínguez: 
mide 2 fanegas 6 celemines ó sean 150 
áreas, 95 centiáreas y 1534 centímetros 
cuadrados con viña, pastoreo, 3 fruta-
les, 6 higueras pequeñas, se tasó todo 
en 44 escudos en venta y 1 con 700 en 
renta, dando esta una capitalización por 
la razón espresada de 38 escudos 250 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 13 de Diciembre 
de 1865 por los 44 escudos de la tasación, 
se saco de nuevo por los 38 escudos 250 
milésimas de la capitalización para el 
dia 14 de Agosto de 1866 y no tuvo l i -
citador. 
Se procedió á tercera subasta por la 
cantidad de 30 escudos 800 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo, para el 
17 de Setiembre del año corriente, y 
tampoco tuvo postor. 
Se procede á 4.a licitación por el tipo 
de 24 escudos 200 milésimas del 55 por 
100 del primero. 
2671. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Jiménez Gómez (a) Laguitos, 
en el referido monte, partido arroyo de 
los Castaños, término y procedencia de 
las anteriores, compuesta de 2 fanegas, 
6 celemines, igual á 150 áreas, 95 cen-
tiáreas y 1534 centímetros cuadrados de 
viña con 42 higueras y plantones de oli-
vos y 26 frutales; linda Norte con el 
monte, Poniente tierras de Miguel Me-
na, Levanto las de Maria Leiva y Sur 
las de Salvador Carrasco, todo se ba ta-
sado en 62' escudos 800 milésimas en 
venta y 2 con 500 en renta, dando 
esta una capitalización por la razón de 
las anteriores de 56 escudos 250 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en el dia 
13 de Diciembre de 1865 por los 62 es-
cudos de la tasación, se sacó nuevamen-
te por los 56 escudos 250 milésimas de 
la capitalización para el 14 de Agosto de 
1866 y no se presentó licitador. 
E l tipo de la tercera subasta que se 
publicó fué la cantidad de 43 escudos 
960 milésimas del 70 por 100 del tipo 
primitivo, para el 17 de Setimbre del cor-
riente año, y no ss presentó licitador. 
Se ofrece en 4.a subasta por 34 escudos 
540 milésimas del 55 por 100 del primer 
tipo. 
2689. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Martin Jiménez, en el monte 
de Alpujata Alta, partido de Comares ó 
Arroyo de los Castaños, término y proce-
dencia de las anteriores; linda Norte, Po-
niente y Sur con el citado monte y por 
Levante con el camino de Comares, mi-
de 1 fanega ó sean 60 áreas, 38 centiá-
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reas y 4614 centímetros cuadrados de 
viña y cinco higueras: todo se ha tasa-
do en venta en 22 escudos 500 milési-
mas, dando esta una capitalización por 
la causa de las precedentes de 20 escudos 
250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Porque no tuvo postor el dia 22 de 
Noviembre de 1865 por la cantidad de 
22 escudos 500 milésimas de la tasación, 
se sacó de nuevo por los 20 escudos 250 
milésimas de la capitalización para el dia 
14 de Agosto de 1866 y no tuvo tampoco 
postor. 
El tipo de la tercera subasta que se 
anunció fué de el 15 escudos 750 mi-
lésimas del 70 por 100 del primero, para 
el 17 de Setiembre del corriente año, y 
no tuvo postor. 
Se anuncia 4.a licitación por la can-
tidad de 12 escudos 375 milésimas del 
55 por 100 del primer tipo. 
2846. Otra suerte ele tierra roturada por 
Francisco Sánchez (a) el Chucho, en el 
monte Chirivenites, término y procedencia 
délas anteriores, que linda por Norte tier-
ras de Pedro Maclas, Poniente las de Juan 
Aguilar, Sur las de Pedro Domínguez y La-
vante el monte de Chiribenítes: com-
prende 3 fanegas, ó sean 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadrados 
de tierra de rosa y 65 higueras: todo fué 
tasado en 36 escudos 500 milésimas en 
venta y 1 con 400 en renta, dando esta 
una capitalización de 31 escijdos 500 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
Porque no tuvo postor el día 22 de No-
viembre de 1865 por el tipo de los 36 
escudos 500 milésimas de la tasación, es 
sacó á segunda subasta por la cantidad 
de 31 escudos 500 milésimas de la ca-
pitalización para el dia 14 de Agosto de 
1866 y tampoco tuvo postor. 
Se anunció tercera subasta por el tipo 
de 25 escudos 550 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo, para el 17 de Se-
tiembre del presente año, y no tuvo 
postor. 
Se procede á la 4.a licitación por el 
tipo de 20 escudos 75 milésimas del 55 
por 100 del primer tipo. 
Las 21 fincas anteriores fueron tasa-
das por los peritos D. Andrés Molina y 
D. Pedro Fernandez. 
ADVERTI 
1. a No se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.0 de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos ño se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en «íl término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este articulo. 
6. a Él Estado no anulará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
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cedan contra los culpables. 
7. a Las reciamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ioss 
tancia demandas contra las fincas- enagenada-
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8. a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
*ducaá los 40 dias después de la tomado posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abril de 
1856 y el de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la loma de po-
sesión por los compradores ^ segun la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 5 de Octubre de 
1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
I.4 Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen • disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre; origen ó cláusulas de la fundación, 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 12 de Noviembre de 1869.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
| Cosso1. 
Este número 36 consta de 2 pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
cid 3.a licitación por el tipo de 28 es-
cudos 700 milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo, para el 1.° de Setiembre 
del presente ano y tampoco se presentó 
postor. 
Se anuncia 4.a licitación por 22 escu-
dos 550 milésimas *del 55 por 100 del 
primer tipo. 
2627. Otra suerte de tierra de rosas, en 
el partido de los Helechares, dentro del 
indicado monte, de la procedencia y tér-
mino indicado en la anterior y rotu-
rada por Alonso Domínguez Martia (a) 
Chaclio: linda por el Norte con el propio 
monte, por Poniente con tierras de An-
tonio Martin Ruiz, por Levante con el 
camino deí Marchar y por Sur con tier-
ras de Antonio Jara; contiene 1 fanega 
de cabida, equivalente á 60 áreas, 38 
centiáreas y 4614 centímetros cuadrados, 
advirtiendo de que en el inventario solo 
resultan 6 celemines, cuya circunstancia 
se advierte, tasada en 20 escudos en ven-
ta y 800 milésimas en renta, por la que 
se capitalizó por no constar la que gana 
en 18 escudos. 
No tiene gravamen. 
No tuvo postor el dia 2 de Febrero de 
186¿) y 11 de Agosto de 1866 y se anun-
ció á 3.a subasta por 14 escudos del 70 
por 100 del primitivo tipo, el 1.° de Se-
tiembre del año corriente y tampoco tuvo 
postor. 
Precédese á 4.a subasta por el tipo 
de 11 escudos del 55 por 100 del 1.°. 
2628. Otra suerte de tierra de rosas, en 
el partido de Helecbares ó Eosa de Hur-
tado, dentro del monte Alpujata la Alta, 
término y procedencia de las anteriores, 
roturación de Francisco Navarro Maclas, 
que linda por los cuatro vientos con tier-
ras del indicado monte; compuesta de 2 
fanegas ó sean 120 áreas 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados; fué tasada 
en 35 escudos en venta y 1 con 400 mi-
lésimas en renta, dando esta por no 
constar la que gana una capitalización 
de 31 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á 3.a subasta por 24 escu-
dos 50t). milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo por que no tuvo postor los 
días de la anterior, el 1.° de Setiembre 
del presente año y tampoco tuvo postor. 
Se ofrece á 4.a subasta por el tipo de 
19 escudos 250 milésimas del 55 por 
100 del 1.° 
2629. Otra suerte da tierra situada en el 
partido de la Rosa de Hurtado, dentro 
del mismo monte, roturada por Pedro 
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Ortiz Martin: del mismo término y pro-
cedencia ya relatadas, que linda por 
* Norte con tierras de Fernando Jara, por 
Poniente y Sur con el monte espresado 
y por Levante con tierras de Francisco 
Navarro: de cabida de 2 fanegas, equi-
valentes á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados, advirtiendo 
de que en el inventario solo resulta una 
y media fanegas, cuya circunstancia se 
advierte, conteniendo una y media fane-
gas puesta de viña de tercera y 31 ár-
boles pequeños: fué tasada en 38 escu-
dos 500 milésimas en venta y 2 escudos 
300 milésimas en renta y capitalida 
por esta por no constar la que gana al año 
en 51 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor los dias de 
la precedente se procedió á 3.a subasta 
por la cantidad de 40 escudos 950 milé-
simas del 70 por 100 del primer tipo, 
el 1.° de Setiembre del presente año 
y como en los antecedentes actos tam-
poco se presentó postor. 
El tipo de la 4.a subasta que se anun-
cia serán 32 escudos 175 milésimas del 
55 por 100 del primer tipo. 
2632. Otra suerte de tierra roturación de 
Juan Jiménez González, en el monte A l -
pujata Alta, sitio Rosa de Hurtado, que es 
término y procedencia de la precedente, 
compuesta de 2 fanegas de cabida ó sean 
120 áreas, 76 centiáres y 9228 centí-
metros cuadrados de tierra de rosa con 
14 higueras, 3 frutales 8 almendros y 2 
olivos: todo se ha tasado en 36 escudos 
500 milésimas en venta y 1 con 400 en 
renta, dando esta .una capitalización de 
31 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Linda por los cuatro vientos con el 
referido monte, Aunque en el inventario, 
consta esta finca de 1 fanega, tiene 2 
como queda espresado según medición. 
No tuvo postor en la subasta de los 
dias 8 de Enero de 1865 y 11 de Agosto 
de 1866, por lo que se procedió á la ter-
cera por 25 escudos 550 milésimas del 
70 por 100 del primer tipo, el 1." de 
Setiembre del año corriente,- y no se 
presentó licitador. 
Ofrécese á 4.a subasta por 20 escudos 
075 milésimas del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
2635. Otra suerte de tierra roturada en 
el dicho partido, monte, y proce-
dencia de las que anteceden, rotura-
ción de Antonio Mancha Sánchez, que 
linda por los cuatro vientos con el monte 
('e Alpujata la Alta, coMipiie^ta áé líim 
fanega de cabida, equivalentes á 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados, conteniendo una fanega pues-
ta de viñas de 3,a, 8 frutales, 8 higue-
ras, 9 castaños y 8 olivos, todos peque-
ños de. cria y todo ha sido tasado en 44 
escudos 700 milésimas en vmta y 1 con 
700 en renta y no constando la que gana 
al año, se capitalizó por esta en 38 es-
cudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en la subasta de los 
dias 2 de Febrero de 1865 y-11 de Agos-
to de 1866 se sacd de nuevo á tercera 
)or 31 escudos 290 milésimas del 70 por 
'.00 del primero, el 1.° de Setiembre del 
corriente año, y tampoco se presentó l i -
citador. 
Se anuncia 4.a licitación por la canti-
dad de 24 escudos 585 milésimas del 55 
por 100 del primer tipo. 
2680. Otra suerte de tierra roturada por 
José Garcia Duran, en el sitio Fuente de 
Gomares ó arroyo de Gastaño, en el 
monte, término y procedencia de las an-
teriores. Linda Norte tierras de Juan 
Mancha, Poniente las de Gerónimo Gon-
zález, Levante las de José Mancha y Sur 
las de Juan Villanueva Garcia; compren-
de 2 fanegas: equivalentes á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos de rosas, tasada en 35 escudos en 
venta y 1 con 400 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización de 31 escu-
dos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Aunque en el inventario resulta tener 
la finca 1 fanega, tiene las 2 que han 
sido medidas. 
No tuvo postor en ios dias 22 de Di-
. ciembre de 1864 y 11 de Agosto de 1866 
y se sacó á la tercera licitación , por 24 
escudos 500 milésimas del 70 por 100 
del primero, para el 1.° de Setiembre del 
año actual, y como en los anteriores actos 
tampoco tuvo postor. 
Se anuncia 4.a subasta por el tipo de 
19.escudos 250 milésimas del 55 por 100 
del primero. 
2683. Otra suerte de tierra roturada por 
Alonso Garcia Carmona, en el sitio, 
monte, término y de la procedencia de 
la anterior, que linda Norte y Poniente 
tierras del mismo monte, por Levante 
la de Francisco Velasco Lara y Sur las 
de Miguel Sánchez: se compone de 1 fa-
nega y 9 celemines, equivalente á 105 
áreas, 67 centiáreas y 3074 centímetros 
cuadrados: aunque en el inventarío solo 
consta 1 fanega de aquella cabida que 
es la que realmente t imé 1 fanega 6 ce-
lemines puesto de viñas y tres celemines 
de rosas, con 34 higueras y 6 olivos; 
to lo se ha tasado en 75 escudos en ven-
ta y 3 en renta, habiéndose capitalizado 
por esta en 67 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se sacó á 3." licitación por no haber 
tenido postor los días de la anterior, y 
fué el tipo 52 escudos 500 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo, para 
el 1.° de Setiembre del presente año y 
no se presentó postor. 
Se anuncia 4? licitación por 41 escu-
dos 250 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
2687. Otra suerte de tierra roturada por 
Juan Lorente Urbano, en el monte Alpu-
jata la Alta, sitio de Gomares, término 
de la villa de Monda, procedente de su 
caudal de propios, que linda por Norte 
con el mismo monte. Poniente tierra de 
D. Antonio Lorente y por Levante y Sur 
las de Alonso Garcia Carmona, de cabi-
da de dos fanegas, equivalentes 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados, con 3 olivos, tasados estos y la 
tierra en 23 escudos en venta y 900 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización de 20 escudos 250 milé-
simas. 
Aunque en el inventario resulta esta 
ñnoa con 6 celemines de la mensura han 
resultado las dos fanegas. 
No le aparece censo. 
No tuvo postor el 24 de Diciembre de 1864 
y 11 de Agosto de 1866 y se sacó á la 
3.a subasta por 16 escudos 100 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo, para el 
1.° de Setiembre del año corriente y no 
tuvo postor. 
Se publica 4.a subasta por el tipo de 
12 escudos 650 milésimas del 55 por 
100 del primero. 
2688. Otra, suerte roturada por Antonio 
Lorente, en el monte de la anterior,.sitio 
de Gomares ó arroyo de los Castaños, 
término de la villa de Monda, proce-
dente de su caudal de propios, con-
teniendo una cabida de dos fanegas, 
equivalentes á 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados, con 3 
olivos, todo Se ha tasado en venta en 23 
escudos y en renta en 900 milésimas 
dando esta una capitalización de 20 es-
cudos 250 milésimas. 
No le resulta censo. 
La cabida de esta suerte es la dicha y 
no 1 fanega como dice el inventario.' 
